

































環境に関す研究を 2020 年から 2025 年にかけてカ
トマンズ盆地を中心にネパール全域で実施する計
画を立てて研究を始めた。本稿では，2020 年 2
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山の平均標高は約 2,300 m で，盆地底部の標高は
約 1,300 m である（中村ほか，2014）。盆地の面
積は 665 km2 で，カトマンズの都市域は盆地底部
に位置し，その人口は，1981 年で約 42 万人，















シリカ（SiO2） の測定を行った （共立理化 L-9000
を使用）。
　さらに，メンブランティルター（ADVANTEC





















　pH および RpH-pH の空間分布では，全体的に
弱アルカリ性の傾向を示し，RpH-pH では地下水
の影響がみられる地点で差が大きかった（図 4）。
　DOC の空間分布については， EC と同様の傾向
がみられた （図 5） が， EC より生活雑排水の混入
に鋭敏に反応している（ハヌマテ川上流域など）。















写真 3　泡立つ河川（228KK04）図 6　ECと ICの関係




































写真 19　市街地の給水場（Kapurdhara：301 KK01）写真 15　取り出される煉瓦





写真 21　湧水の給水場（Dhara Tin：301 KK03）































図 7　トリリニアダイアグラム（1） 図 8　トリリニアダイアグラム（2）
図 9　主要溶存成分の空間分布（1）
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 We conducted hydro-geogragraphical studies on the overall water environment, centering on 
the Kathmandu Valley （Bamgati River basin）, Nepal, where remarkable urbanization and population 
concentration are progressing. In particular, as a joint research with the microbiology laboratory of 
the local university （Tribhuvan University）, at the same time as clarifying the anthropogenic effects 
on the target basin of urbanization and surrounding field use and the water environment 
characteristics in this basin, We conducted a preliminary survey to proceed with research on the 
relationship between microorganisms contained in rivers and dissolved chemical components. As a 
result of this study, it was clarified that the water quality in the Kathmandu Valley varies greatly 
among the tributaries of the Bakumati River, and the tributary with the highest EC （Electrical 
Conductivity） and DOC （Dissolved organic carbon） is the Bishumati River, which is densely 
populated with houses. The lowest tributary in the basin was the Manohara River basin, where 
agricultural land spreads, and the difference in water quality between rivers was clearly seen.
 High concentrations of ammonia （NH4+） and nitrite （NO2-） were detected in many rivers, 
highlighting the inadequacies of wastewater treatment facilities, but comprehensive measures such 
as dust scattered on rivers and roads, traffic congestion, and air pollution. The need for 
environmental measures has also become clear.
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